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ミャンマー ラオス カンボジア 合計
国籍証明手続未了者合計 198,701 126,812 161,622 487,135
　　国籍証明手続未了者＊ 171,227 27,793 21,438 220,458
　　国籍証明手続未了者＊＊ 27,474 99,019 140,184 266,677
国籍証明手続完了者 1,179,341 34,999 117,287 1,331,627
二国間覚書による労働者数 36,326 37,507 137,956 211,789
合計 1,414,368 199,318 416,865 2,030,551
（出所）　タイ労働省雇用局資料より筆者作成。
（注）　* 2010年 2 月28日時点で労働許可を取得し2012年 2 月28日までに国籍証明手
続を完了すべきだった者。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と概算していた（Scioritino and Punpuing 2009, 56）。タイの経済成長にともな
って，隣国からの労働者数は右上がりに増加した（Chantavanich, Vungsiriphisal 


























































































































































































































第 VI 章 罰則
第51条 許可なく就労する外国人は最長 5 年の禁固もしくは2,000バーツ以上100,000
バーツ以下の罰金または両方が科される。







































































































を 2年後の2012年 2 月28日に延長すると決定した⒆。その期限直前，タイ政
府は再び閣議決定で2012年 6 月14日に期限を延期した。滞っていたミャン










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































完了者は54万3749人（うちミャンマー人50万4894人 , ラオス人 2万7793人 , カン
ボジア人 1万1062人）から115万2312人（うちミャンマー人79万850人 , ラオス人










































































































































































⑿　Memorandum of Understanding between the Government of The Kingdom of 
172
Thailand and the Government of The Lao People’s Democratic Republic on Labour 
Cooperation（2002年10月18日締結）.　Memorandum of Understanding between 
the Government of The Kingdom of Cambodia and The Kingdom of Thailand on 
Cooperation in the Employment of Workers（2003年 5 月31日締結）.　Memoran-
dum of Understanding between the Government of The Kingdom of Thailand and 











































　2013年 4 月 9 日付け閣議決定による。




3 月 1 日から開始されることになった。
　上記のとおり積立金制度の運用がまだ始まっていないため，この規定がど
のように実行されるか不明である。






　2013年 2 月現在49業者がライセンスをうけている。2013年 2 月 5 日ミャン
マーの海外労働者派遣協会副会長からのヒアリング。











































取に対する対策が不十分として，2010年 Tier 2から Tier 2 Watch List へ格下げ
されて以来2013年に至る。
　Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and 

























ていないと指摘されている（Huguet & Aphichat eds. 2011, 47-48）。
　自動車部品業は向こう10年で少なくと18万人，電子工業で10万人，電気機
械で 6万人，金属産業で 5万人の求人がある（“Severe labour shortage looms,” 
The Nation, 2012年12月19日付）。タイ政府主導のメガ・インフラプロジェクト
でも50万人の雇用を予定している（“New govt. committee to study country’s la-
bour shortage issues,” The Nation, 2013年 4 月 6 日付）。“Labour shortage wor-
ries builders, developers,” The Nation, 2012年12月 3 日付け，“Thai fishing indus-




　2013年 2 月ヤンゴンにおける斡旋業者，移民労働者支援団体および IOM ヤ
ンゴン事務所からのヒアリング。
　International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
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